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Відомо, що під впливом мультиплікативного шуму у багатьох сис-
темах, які описуються періодичним потенціалом, стає можливим існу-
вання направлених потоків частинок [1]. Направлений рух може бути 
наслідком порушення поступальної інваріантності у просторі або часі, 
що, в свою чергу, приводить до порушення детального балансу. Для 
дослідження даного явища у більшості робіт (часто цілком штучно) 
уводиться елемент порушення віддзеркалюваної симетрії періодично-
го потенціалу.  
У представленій роботі досліджується ефект появи направленого 
транспорту у періодичному симетричному потенціалі під впливом 
двох кольорових шумів із ненульовим часом крос-кореляції. Оскільки 
до недавнього часу вважалося, що тільки просторова або “шумова” 
асиметрія може викликати появу направленого руху, отримані у робо-
ті результати носять цілком нетривіальний характер. У роботі розгля-
нуто простіший випадок системи із непарною функціональною скла-
довою, яка описується гармонічною функцією (ми покладаємо що ке-
руючий параметр є флуктуючою величиною) та адитивним шумом. У 
рамках методу розвинення за кумулянтами [2] було отримано рівнян-
ня Фоккера-Планка і, відповідно, явний вираз для потоку ймовірності. 
Аналіз отриманого виразу (у стаціонарному випадку) показує що по-
тік є нульовим за умови відсутності кореляційного зв’язку між шума-
ми і малій інтенсивності мультиплікативного шуму. І навпаки, крос-
кореляції приводять до кумулятивного ефекту підсилення кооперати-
вної дії внутрішнього та зовнішнього шумів малої інтенсивності і поя-
ви направленого транспорту.  
Перспективою даної роботи є проведення комп’ютерного моделю-
вання з метою підтвердження отриманих результатів. 
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